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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE MED NOT OG GARN I OMRÅDER I V!GA!I K0!111UNE 
OG VEGA KOMMUNE, NORDLAND OG AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL. 
I medhold av §§ l og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild og brislingfiskeriene 
og § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. Kongelig 
resolusjon av 17. jaunuar 1964, har Fiskeridepartementet 24. september 
1980 best<:mt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 1. september 1980 om forbud mot 
fiske med not og garn i områder i Vågan og Vega kommuner i Nordland og 
Aure og Halsa kommuner i Møre og Romsdal gjøres følgende endringer: 
§ 2 (ny) skal lyde: 
Fra 24. september 1980 kl 1000 er det forbudt å drive fiske med garn innen-
for følgende område i Vågan kommune i Nordland sjØkart nr. 69 og 73: i nord-
øst begrenset av en rett linje fra Haversand på Store Molla rettvisende vest 
til søndre odde på Buøy og derfra til Langhalmen lykt og derfra rettvisende 
nord til Storøy. 
Il 
Paragraf 2 blir ny paragraf 3 o.s.v. 
